












Pistes pour favoriser une évaluation optimale de la 
compétence langagière par les professeurs de 
l’enseignement collégial 
 
Guide d’appropriation des résultats 
de la recherche PAREA 
Les Déterminants de l’évaluation de la langue - À l’enseignement collégial, 
pourquoi et jusqu’où évaluer la compétence langagière des étudiants 






Le présent guide est issu d’une recherche subventionnée par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du Programme d’aide à la 
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